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J e e n t r e v i s t a r 
i f c 
n ordenxeuropeo eliminara las causas que tue-
ron origen ce las guerras europeas 
L a s c o n v e r s E C i c n e s ' f i a n c i u p a c i o s m 
ruartel General del Führer. 29. El 
¿5 ú uxx\i se toan x^uhúih^ enuc 
t «I £9 de ágosto en ei Gran Uuar-
íencraJ del Füiuer üei írente üei I ÍOI> 
» oeJ sur. Ksía entievisia se han reíe-
. ^das iaá cuestioiicj mihíastes y 
iticas que tienen relación con el des-
o y curación de la guerra, 
lales cuestiones fueron eskmlnadas 
:niüamente, en el espíritu de caina-
cra y en la comunidad de destinos y 
osas relaciones entre las dos poten-
id Eje. 
,s cmrevistas han servido para 
mar la voluntad inqüe irania bie de 
os puebios y de sus jefes de prose-
ia guerra liaría su final victoriosó. 
El ruevo orden europeo que nacerá 
¡ata victoria, debe, en la medida de 
poMble, eliminar las causas que fue-
~ m el pasado origen de las guerras 
^«as. La eümiuacíán ^ del peligro 
wjique y de la explotación piaiocra-
oífecer̂ n la oportunidad de una 
eracion pacífica, armónica y fruc-
eatre todos los pueblos del conti-
europeo en el orden - político, lo 
••que en el económico y calturaí. 
motivo de las entrevistas, el 
y ei uuce visitaron ios puntos 
principales del frente oriental y pasa-
ron revisto, entre otras, a una.de ías di-
visiones italianas ;que par t ic ipan en ia 
iuciia contra el boíciievísmo. ü n su visita 
al frente del sur, el Fúhier y el l>uce 
fueron saludados por el mariscal Von 
Eunástaát . Además visitaron también el 
cuartel general del Mariscal, del Ee ica 
y dei comandante Jefe del ejército. 
En Compañ ía del Duce áe encontraban 
el embaiatior de ¡taí ia en Berlín, Bino 
Aíieri, ei jefe del estado mayor de las 
fuerzas armadas italianas, general Ca» 
valiere, ei jefe del gabinete ministro An-
fuso, en representación del ministro de 
Negocios Extranjeros, Conde de Ciano, 
que se encuentra, como se sabe, enfer-
mo. T a m b i é n figuraban los generales 
Marras y Gandin, así como varios oñeia-
ies superiores del estado mayor italiano, 
el embajador del Reich en Roma, Von 
-Ma^kensen y. f¡X#4 agregado militar del 
Reich en Roma acompañaron Í&faMán 
al Duce. Por parte alemana asistieron a 
la entrevista político-militar, el ministro 
de Negocios Extranjeros del Reich Von 
Eibbenírop y el Jefe del alto mando áe 
las fuerzas armadas- alemanas, mariscal 
Von Keittei. E F E . 
.- • /• • •• 
SoMados alemanes colaboran en la extinción ñé los in-
cendios en una aldea niKs, ' abandonada precipitada-
mente por los rojos. 
os soviets prosiguen la ocupación 
D E L I R A N 
Londres, 29. Radio Moscú informa que las tropas so-» 
viéticas invasoras del Irán han llegado a Tunkmauchi, a 
120 kilómetros de Tabriz. 
For -,©tra. parte, diferentes unidades soviéticas constl^ 
tuídas por motociclistas, tanques y caballería, han Ilesa** 
do a las márgenes del lago ürmia.—EFE. 
¡''''TA A LOS F R E N T E S 
DE COHIBATE 
tleÍ9,"~E envia<lo es-
' 'J> apuraciones del 
BeVaÍ?lta dyi ^ ai lien 
mSS? en, ^ frontera 
... |Í " ^ ^ J ^ p o l e n e . a -
i e n ' S K 6 d:ó la bien-
tow n0lllbrt 'del ^ühr-jr, 
• agreea, ) * embajador 
^ Berlín v f [ l i l a r ita-
i$ ^ la v J ^0s ^ n c i o -
¿8 8ua?d0;? n f ^ n m a , 
u0^' t r L arso ' d e l > e -
* •tencif1 *sP«cial, 11a-
^ o f ^ al fecertl 
toda 'a jo^na 
* Mañana ' í ' k l l ^ 
^ de ^ 61 lr -" líe 
Mav-r ¿¿ l el jof^ del 
•- PRBTEXTO PARA, 
ATACAR A L IEAN 
Berlín, 29.—Los centros ins-
pirados por la Williemstrasse 
creen que Inglaterra y la 
U.E.S.S. solamente se lian ser-
| vido del pretexto de " U A E 
quinta columna" en el I r án 
me de primer mariscal, deljmilitares, quienes les informa para alcanzar su objetivo, o 
imperio, saiudó a la romana j roti sobre las operaciones .y i sea el contacto de los ejércitos 
al Führer , que so dirigía ña - ¡ r eco rdá ron las victorias ^n inglés y soviético. Abcra^ se 
cia él. Los saludos cambiados! que habíar • n oi n participado.—EFE. habla de puntos estratégicas 
TELEORAMA DCL DUCE i y posibilidades de transporte, 
AL F H ü ñ E ñ \d-el desarme de las fuerzas ira-
Roma, 29.—El Duce ha en-lnianas y todo esto, según se 
viado un telegrama al F ü h r e r | eree en Berlín, viene a confir-
en el que,pone de manifiesto:: mar ia opinión expresada re-
la cerlaza más absolusfi en lu c-entemente por el "Dailv Ex 
victoria final" y su a g r a d e c í - r ,, d é el I ráp ^ 
miento por la hospitalidad! " " 
dispensadas durante - las j o r -
nadas pasadas en el Cartel 
general y en las visitas rea-
lizadas a ías tropas que l u -
chan contra el bolchevismo. 
que en ei i rán , 10 esen 
eial para los ingleses y sus alia 
dos es. cosa muy distinta al 
supuesto peligro derivado del 
pequeño número de alemanes 
que viven en el país .—(Efe) . 
entre los dos jefes fuer-.m muy 
cordiales, , 
Aigunos instantes después, 
el Führe r y el Duc-e maivdia-
ron en automóvil hacia el 
Cuartel general, seguidos de 
sus séquitos. Las conversa-
ciones se iniciaron iamedia-
tamente sin testigos. Más tar 
de los colaboradores üiplomá 
ticos y políticos de los' dos 
hombres de Estado fuer .n i n -
vitados a participar en las de 
liberaciones. Los .generalas y 
diplomáticos italianos y alet 
manes celebraron después 
otras reuniones en las que íue 
ron estudiadas minueiOsaom-
todos los problemas que inte 
resan a dos nacioneá ai'a-
das. ( 
g a m n ^ a ' ü n ' l f í l V!" Angora, 2 9 . - E l embajador del Reich Von Papen M 
acompaf^do d . l S ü h í ^ ^ ' sido recibido por Ismet Inonus, presidente de la repuolica 
t ^ ^ ^ u ^ i ' n^rS ^ ^ turca. Le a c o m p a ñ a b a el ministro de Negocios Extranje-
riscal von Braushicht y éstei ros Sarajoglus.-EFE. 
ante los grandes mapas de la 
guerra ilustró al Duce sobre 
Ofíerentes fases, de las epeira 
ciones en qurso. En est^ mo 
mentó llegaron noticias las 
grandes victorias de laS Iro-
Pas aliadas y al lado de las 
V O N P A P E N S E E N T R E -
V I S ! A C O N ¡ N D N V S 
a*mán ^ ; - e M Í ! * c h a s ^ representaban ¡as 
^ n i s t p o ' ^ ^ H ^ 5 1 0 ^ enemigas qu3 . a -
?Jer03. von S n " ' ^ 1s-ld0 destruidas, v n 
a MuasoíL1?1- J6.,Pasioneros -
a es< ,ación ^ u i í n botín. 
y cifras del 
ron i?UtCe y el f ü h r e r P a ^ -
^ tarde hqu vatios iei'es 
¡ c a z a t a q u e c o n t r a l a s 
c o m u ñ i t ü c i o n e s 
Berlín, 29. La aviación continúa bombardeando íás 
líneas férreas de San Petersburgo. En las operaciones so-
bre Odessa, fué alcanzado un mercante de cuatro mil to-
neladas que fué inmovilizado. 
Ayer la aviación ataco los objetivos militares de im-
portancia y localidades soviéticas situadas en la penínsu-




Berlín, 30.— Los soldad 
dos alemanes e n c o n a 
tmron cerca de Eowno, en 
un foso skuado al borfie 
de una carretera, el cuer-« 
po de un teniente alemán 
a quien los bolcheviques-
habían sacaC los • oJos#i 
cortado la lengua y • des-* 
trozado toáos los dientes 
a wesar de que se encona 





dice con respecto al atenta-
do contra Laval y MarccJ 
D*at que las consecuencias 
de esta agresión serán más 
importantes que el hecn<* 
mismo. El diario cree que 
por razones de política, será 
útil dejar a Jos comimir;tas 
que desempeñen el papel, 
que enr otras ocasiones t ime 
r n a su cargo los judíos.—4 
(Efe). 
LOS BIENES DE XJ!Í 
EX MINISTRO GEIIr 
GO GONFISOADO^ 
Atenas, 29.—La- fertuna1 
del ex ministro Kirim s, e% 
gobernador de Macedc^ia, 
ha sido oenfiscada por ha-; 
bersa averiguado que come-
tió diversas faltas graves»—| 
Oii'ei. 
N ü E V O S E D I G T O 
Por el Exerao, Sr. Goberna-
dor Civil ha sido renovado el 
Ayuntamiento de Cabanas Ra-
r^s, partido de Ponferrada, 
recayendo los nombramientos 
m los siguientes militantes de 
Falange: 
Alcalde, Wenoeslao Ore.ús 
Ramón; Gestores; Vicente Qar 
3Qelo Rodríguez, Antonio NMH 
tal Puerto, Francisco Santalla 
Pintor, Marcelino Marques Ló 
pez, Francisco Rivera Fernun 
dez, Gabriel Pérez Fernández . 
COPON FÍO 01 
N^ro^rios premiados ea el 
^orteq celebrado ayer: 
Premzatío con 25 pesetas, 
t i n ú m e r o 114 y con 2,50 los 
Siguientes: 14, 214, 314, 414, 
514, 614, 714, 814 y 914. 
f e j a n d r o l g i e s i a s 
_ ^ - o O o — 
En vista de lo acordado 
por el Fiscal Provincial de 
Tasas se l lama a ALEJAN-
DRO IGLESIAS FERNAN-
DEZ, de 18 añoó de edad, 
soltero, jornalero, na tura l y 
vecino de Mieres (Oviedo'*), 
con domicilio en los Ponto-
nes, del ürv untamiento de 
dicho puebio, y que, a l pa-
recer, se hal la en lugar des-
conocido de esta provincia, 
hab iéndose ausentado de su 
domicilio hace tres o cuatro 
meses, para que en t é r m i n o 
de los cinco d ías siguientes 
al de la publ icac ión de este 
edicto, comparezca en esta 
Fiscal ía P n / ineial de T a -
sas, calle del General San-
JurJo n ú m e r o 2, a f i n de no-
tificarle acuerdo recaído* en 
el ejfpediente seguido con-
tra el mismo. Pe no hacerlo 
le p a r a r á el perjuicio a que 
hubiera lugar. 
e m a l y e c r o i o g i c a 
PPTM2R ANIVERSARIO, DEL SEÑOR D. FRAN-
CISCO FERNANDEZ OLIVEEA, Secretario del 
Ayuntamiento de ViUareJo de Orbigo, que falleció 
el d ía 1.° de Septiembre de 1940. P. E. P, 
S ü s hijos, don Amando (Jefe de Cultivos de la Azucarera 
d é Nuestra Seño ra de ios Mercedes), don Inocencio, don 
Antonio .don Gumersindo y doña Mar ía F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z ; hijas pol í t icas , d o ñ a Josefa Luengo y doña Ade-
l i n a Yaca Abella; hermanos, tíos, primos y d e m á s fa -
xnilia, v 
Suplican a usted iwm orac ión por el a^a del finado y 
asista a la MISA que t e n d r á lugar el d ía 1.° de Septiem-
b t é .próximo y hora de las DIEZ en la iglesia parroquial 
«fié dicho pueblo, por cuyo favor le q u e d a r á n eternamente 
agradecidos. 
.. ATISO IMPORTANTE 
• Se advierte a todos los poseedores de m á q u i n a s de 
toser marca " A L F A " que no hayan satisfecho todav ía la 
total idad del valor de la maqtiina adquirida con anterio-
r idad a l 15 de febrero de 1941, que no será reconocido co-
tóo vál ido n i n g ú n pago que no sea justificado, con un re-
cibo firmado por el ' Director Gerente de " M á q u i n a s " 
de Coser " A L F A " , S. A., de Eibar ( G u i p ú z c u a ) . 
R e p r e s e n t a c i ó n General: A f ^ t r í ® E l b l i r f i S I I , S l . - l f 6 « 
T E A T R O P R I N C I P A L 
GRAN COMPAÑIA DE ALTA COMEDIA DE 
L I N A SANTAMARIA - JUAN-BERING OLA, 
í^résentae lón: Martes 2 de Septiembre 1941. 
A las 7,30 y 10,30 ,eon l a famosa obra de NICCDE-
ML, a d a p t a c i ó n de D. EDUARDO MARQUINA 
h A E N E M I G A 
Insuperable c reac ión de la C o m p a ñ í a . Magníf ica pre-
s e n t a c i ó n escénica . 
Adquiera usted con tiempo la localidad que desee en 
C o n t a d u r í a a pa r t i r de hoy. 
H e r b o r i s t e r í a L e o n e s a 
Saxitiesteban y Ossorio, 1 7 . — L E O N 
Cosaprenids árnica, saúco, genciana, t i la , tomillo y toda 
c^ase 3© plantas aíediciriales. 
DR CARLOS D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa 
cúitscl de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON. GE 
NITO LRINAK1AS. CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avemda del Padre isla, b, 1." izquierda. Teiéíono. 1S94 
Agencia REFERO 
GSd, 5. AT)artado. número 20. Teléf ono 1119. Se encarga de to. 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre. 
eentaciones; Instancias. Cerüñcades penaies y Planos; JU, 
juncias de Caza, Pesca y Montes, etc., etc. 
COMPRA Z V E N T A D E CASAS 
Misa $c excursionistas. 
Nos ruegan trasmitamos a 
todos los que salen los d ías 
festivos por la Es tac ión de 
Bilbao, que tienen en la 
Iglesia de Renueva p róx i -
ma a dicha es tación. Misa 
todos los d ías a las 7 y me-
dia en punto, sobrándoles 
siempre »0 minutos antes de 
la salida del tren, pudiendo 
y debiendo por tanto cum- « 
p l i r sosegadamente con este 
grave deber de cristianos. 
PRIMERA MISA EN LA 
IGLESIA DE LOS PP. ACHJS 
TINOS 
El pasado domingo día 24, 
a las diez de la m a ñ a n a , t u -
vimos ocasión de presenciar 
en ia iglesia de PP. Agusti-
nos, u n acto solemne ai par 
que conmovedor. 
üii nuevo presb í t e ro Re-
verendo P. Agustino, Fr. Ana 
cleto Aivarez Fontano suuió 
por primera vez las g r á a a í 
aei altar, para ofrecer ai Se 
ñ o r el Bacrineió incruento 
de la Miga. 
Despuc3 de implorar ios 
auxilios del Espír i tu Santo 
; con el h imno "Veni Crea-
¡ to r " , comenzó el Santo ^a-
I c r iñcio en el q J a5u>t:?.yo»i 
a l celebrante como padr i -
nos: de altar el M . P. Pro 
vincial , Fr. Ambrosio d e 
Arencifoia; y de mano don 
Leonardo Fontano y dona 
Pilar Aivarez. . 
E l R. P. Felipe Morrondo 
ensalzó la dignidad del sa-
cerdocio católico en una j u -
gosa oración sagrada, re-
pleta de doctrina y unc ión 
tija coro de profesores y 
alumnos del Colegio canto 
ia Primera Misa Pont i í ica i 
de Peros! y a l terminar un 
solemne í,me Deum". El be-
samanos, muy concurrido. 
Enhorabuena al nuevo sa-
cerdote y a los laboriosos 
obreros de la v iña del Señor 
que son los PP. Agustinos, 
pues en su a f á n cotidiano 
de conducir las • almas a 
Dios cuentan con un cola-
l borador m á s y de excelente 
calidad. Que su labor sea fe-
cunda y fructuosa para ma-
yor bien de las almas y de 
Dios. 
Peregrinación de la V . O. T. 
—Con motivo de la erección 
! canónica de la Venerable Or-
jdeh Teretra en Bcíñar, esta 
' piadosa congregación francis-
cana de León ha organizado 
I una peregrinación a la citada 
1 vil la montañesa. 
| A las siete y veinticinco de 
1 la mañana (y no a las siete y-
media, como se había dicho') 
sa ldrá de León un tren espe-
cial cuyas plazas están ya cu-
biertas. 
Los peregrinos deben estar 
en la estación a las siete y 
cuarto. 
Cúmplese hoy, d ía treinta, 
el tercer aniversario de la 
muerte del que fué estima-
Ido industr ial de esta plaza 
y concejal de este Ayunta-
' miento don Joaqu ín Chamo-
rro, el laborioso t ipógrafo, 
por cuyo eterno descanso 
! d a r á comienzo hoy, en la 
Uglesia de San Marcelo, un 
\ novenario de rmsas, a las 
• ocho. 
i A l recordar t an triste fe-
cha, í e i t e r a m o s a su viuda y 
d e m á s famil ia la expresión 
de nuestro sentimiento. 
Sus dudas resueltas coa 
0r ^ la 
Nos 
_ w tsares v J l i n * 
nuevo admin i s t r é ! l v 
ta Prisión ?Tov:aS?.* 
ae posesionaúQ ^7 
en el que se no- . 
lamente. 
Agrauecemos taw 
mientos y le 
peridades Q Q ¡ 
cargo. 
i 
En esta Adminis t rac ión 
de Correos hay detenida 
una tarjeta dirigida a Jua-
nita, firmada, por Clementi-
na y sin dirección. 
A quien pueda interesar-
le pase por dicha oficina. 
ir? 
Turno á ^ l * ^ 
^ Arienez 
Sr- EsGude oTJ Yantes 
Evita enfermedades aves. Fa 
maclas, Droguerías. Labórate 
rio González Cuevas. I 
Bvíe d¿ aoja de |«, 
Paquete de m̂ dio kj 
¡líistucue cartón, & ' L : nú 




' h A G í T A N I L t A 
La obra inmorta l de Corvantes, interpreta 
genti l ESTRELLITA CASTRO. 
El f i l m magnífico de CIFESA. 
APTO PARA MENORES 
>erm!te obtener BAL^,,liM 
c 
Con maquinaria modera, r-ue j 
SAS y MCSAICOS f a h n c E 
LOSETAS de 25 X 25 y 30 
-' : mimóles. 
P/ i rCSAS de 20 X 20 c m., con (Jibujos Ftef 
MOSAICOS de 4 X 4 — 6 X 6 y 10 e/m., & cuadr 
exágones y octógonos. 
GARANTIZAMOS que nuestras Baldosa? 1 * 
se someten a un proceso fraguado no menor o 
meses. . n.. 
. MATEEMLES B E COKSTEUCCIO?» 
VIGIL-ESCALERA, Sdad. Anma-Cabo. Nova). 9. 
Director por OPOSICION del Sanatorio Allts v Yie 
Boñar (León). Consulta en BQñarV^ev;" 
xa 
De espectáculos pan hoy Sá-
bado, 30 de Octubre de 1941. 
, CINE M A R I . 
1 Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
Gran acontecimieínto. El más 
emocionante de los films, ha-
blado en Eírpañol y apto pa-
n> meno:€s, POSADA JA-
MAICA, por el formidable ac 
Uor Charle» Laugthon. 
T 3 A T E 0 ALFAGEMB 
j Sesiones a las 7,30 tarde y 
'20,15 noclie: 
El mayor de los éxitos de la 
la gentil Estrelliu Castro. La 
excepcional película Nacional 
Cifesia apta para menores L A 
GITANILLA, según M 
«aortad obra <ie Cetíaníesfe 
PALACIO DEL CINEMA -
SABADO. 30. ¡ A C W T S C I M I ^ ™ p ^ f •-• 
NOMsmocionantft í i lm en Españo1 y P r-
P O S A D A J A M A I C A ^ ^ ¿ - . i . 
c reac ión suprema del colosal actor ^ ^ 
LAÜGTHON 
B A R A Z Ü L í 
, E l locaj con las instalaciones más m^;'c-.':" 
dad en aperitivos y excuusita repostería- t> ccS:-, 
todo.género de marea. Restaurant con ampj ^ e 
Bocas y Bautizos. Senucic f:nc y esc^ram. ^ f 
taurant AZUL. Teléfouo 1605. Concierto ^ 
t» EGAÍÍA 
FABRICA D£ ¡ & f U i 
Y P E R F U M & R ^ ^ 
PACRITA i 
2£ -• 
u e b i o s d e m p r o v i n c i a y 
P S i n d i c a t o s m i n e r o s 
C I R C U L A R NUM. 213 
M . nrímero de Septiembre, p o d r á n zú-
i ^ ^ b ^ S t ^ üe ^ r a m a r m o s ae e.oa 
l ^ ^ f n d | U 1 ¿ a Cuar to de l i t ro por rac ión , 
^ A r&un?ero 97 y a l precio de 4 pesetas l i t ro , 
cupón nu gramos por rac ión . 
t V Z O S ^ J ^ ^ y a l precio de 2,20 pesetas 
a r a s ó n de 150 gramos por r ac ión contra 
AS'7ro 9?? al preci0 cie 2,27 pesetas ei kl10* 
a¿ine4 r-zón de 200 gramos por rac ión , contra 
IOJ y a l precio de 2,50 pesetas el k i lo 
n^er2% p e á t a s el k i lo la pilé o de t e r r ó n . 
.oA SOPA.—A r a z ó n de 100 gramos por r a -
1 F cupón n ú m e r o l ü i y a l precio de 2,90 pese-
A A razón de 100 gramos por rac ión , contra 
n 102 y al precio üe 6,80 pesetas el k i lo m á s 
''•Jo del impuesto de usos y consumos. 
Á M T E - A razón de medio paquete por r ac ión 
ro contra ei cupón n ú m e r o 103, y a i precio de 
as ei paquete de 360 gramos. 
TAS —A razón de u n k i l óg ramo por rac ión , con-
ón número 104 y al precio de 0,63 pesetas el ki lo , 
í—A razón dé 125 .gramos por r ac ión , contra el 
ñero 105 y al precio de 2,80 pesetas el k i lo m á s 
. .00 del impuesto de usos y consumos. 
E.-A razón de 50 gramos por r a c i ó n contra el 
número 106.. 
advierte al público que el j a b ó n , c a í é y pasta pa-
ño serán suministrados hasta el d í a 4 de Sep-
. . .mores detallistas ante? de hacerse cargo de este 
'Wlstro rendirán cuentas del anterior conforme se 
s ane ordenado. 




J k i 29 de Agosto de 1941. E l Gobernador Civi l , J e í e 
Wncial del Servicio, NAÍÍCÍSO PESALES. 




ECONOMATOS M I -
SUMINISTRO A LOS 




^Probado que en el mo 
ni Jerónimo Puen-
81 pueblo de B o i -
10) f i nfr ingla 
0 so ore moltur a-
roímos maquile-Í̂OO ciausurado pro_ 
e citad0 rao-
« R s c a l l tant0 de en M ? Provincial de 
c W u e atañ8 a te-
^ e s t i n a de mer-
EL2CTRICOS 
alteras trifásica 
, u -ü-r. Entregas 




i L ^ á s P ¿ a para i * 
^ 5ea hasta el 
^ & * m á s 
> y alfnt0 a esa 
^ u S ^ t i é n d o i e s 
3 q a a los in> 
Con esta fecha» se remiten 
vales a todos los Economatos 
Mineros de esta Provincia pa-
ra que suministren, los artícu-
los siguientes: 
ACEITE.—A razón de me-
1 dio litro por ración, 2A precio 
! de 4 pesetas litro. 
• A Z U C A R . - A -azón de 200 
! gramos por ración, al precio 
!de .2,50 pesetas kilogramo, 
blanquilla .y 2,65 pesetas kilo 
gramo pilé o de te2?rón. 
A L U B I A S . - A razón de 
150 gramos pej- ración, al pre 
cío de 2,27 pesetas kilogra-
mo. 
PASTA PARA S O P A - A 
razón de 100 gramos po*r ra-
ción, al precio de 2,90 pesetas 
kilogra-mo. 
TOCINO Y GARBAN-
ZOS.—A suministrar de sus 
P opias existencias. 
C H Ó C O L A T E . - A razón 
de medio paquete por ración 
(100 gramos), al precio de 
2.15 pesetas el paquete de 360 
gramos. , ^ 
Por Dios. Espaía y su Re-
solución Nacional Sindicalis-
ta. . 
León, 29' agosto de 194 r. 
GOBERNADOR CI -
s f R F ^ c ? ¿ 0 V I N C I A L 
Sus dudas resueltas GGH 
Circular n ú m . 214 
Con esta fe^ha, se remiten 
vales a todos los Ayuntamicn 
tos dê  esta provincia pan que 
suministren ios aríLuíos si^ 
guientes: 
ACEITE.—A razón de cuar 
to lityo por ración y al precio 
de 4 pesetas l i ^o . 
AZUCAR—A razón de 200 
gramos por ración, al precio 
de' 2,50 pesetas kg., blanqui-
lla y a 2,65 pesetas kg. pilé o 
de terrón. 
GARBANZOS.-A ;-azón de 
150 gramos por ración, al pre 
ció de 2,50 pesetas kilogramo. 
A L U B I A S — A los Ayun-
tamientos del Partido Judicial 
de Ponf^rrada, a razón de 15o 
gramos por ración y al precio 
de| 2,27 peseta-s kilogramo. 
C H O C O L A T E . - A ^ los 
Ayuntamientos de La Bañeza, 
Astorga^y Ponferrada, a- ¿ta-
zón dê  medio paquete . por 
ración (180 gramos), al pre-
cio de 2,15 pesetas el paquete 
de 360 gramos. 
T O C I N O . - A íes Ayunta-
mientos de Valencia de Don 
Juan, Sahagún, Valderas, V i -
llamañán y Mansilla de m Mu 
las, a razón de l o d g amos 
por ración, al precio de 6,80 
pesetas kilogramo. 
PASTA PARA S O P A - A 
los Ayuntamientos de Riaño, 
La Vecilla, Murías de Paredes 
y Villaí)anca del Bierzo a-i 
precio de 2,90 pesetas kiiogra 
mo y a-tazón de 100 gramos 
par ración. 
PRECIO DE CUBITOS 
DB ¿ A L D O COMPRL 
" S e r v i c i o 
Cumplidoras y centros en 
quo p re s t a r án sus servicios 
durante el mes de septiembre 
(Conclusión) 
COMEDOR NÜM. 1 
(Ordeño lí) 
Sara Anas, Luisa. Arias, 
Loonüa Dféx, María Rosario 
Ferreras, Pilar García Ven-
tura., JEmilia Abián. 
COMEDO^ NÜM. 2 
(Crucero ) 
Luciana Marcos, Eulogia 
Presa, Trinidad Caballero, 
Concepción Gallego, Elena 
Geüno, Consuelo Villán, Adeia 
iludrígue?,.' 
COMEDOR NUM. 3 
.(Norrnai) 
Hortensia Sarmi-ento, M a r i -
mina Sandova!, Hortensia Fie 
cjKi, María Angeles Reyero, 
María Ohido Blanco, Amparo 
Fernández Coimas. 
COMEDOR NÜM. 4 
(José Antonio) 
Socorro Fernández, Tomasa 
Alvarez Rodríguez, Arac^eÜ 
González, Magdalena Capillo, 
Feüsa García, María Pilar 
Monea. 
INFORMACION SOCIAL 
María Angeles Méndez, Tá r 
süa Manzano, Francisca Vega 
Fernández , Concepción San-
tos, Pur tñcac ión Caballero, 
María Paz Madrigal, Mana 
Panlagua, Teodora Carrasco, 
Deüa María Concepción Gar-
cía, Socorro Suárez Alvarez. 
AUXILIO SOCIAL 
Esíber - Fernández, Maffa 
Rivas, María Angeles MoreaOj 
• SECCION FEMENINA 
Eduvigis Arias. 
SINDICATO ESPAÑOL U N I -
VERSITARIO 
Maruja Hernández Benavi-
des, Isabel Melón, Mana L u i -
sa Benavides. 
JEFATURA PROVINCIAL DE 
FALANGE ESPAÑOLA TRA-
DIGIONALISTA Y DE LAS 
J. O. N-9. 
Elena Suárez Muñiz. Ascen-
sión Mnrasa, María Carrn "n 
Canta'apiedra, María Concep-
ción Barthe, Visitación Loba-
to, Elena García García, Coa 
suelo Mará. 
JUNTA PROVINCIAL DE B E -
NEFICENCIA 
Victoria Pérez Garrido.. Ma-
ría Ascensión González Ver-
duras. 
TALLER DEL FRENTE DÉ 
JUVENTUDES 
Asunción Sáiz, Carmen B'an 
eo Ortega, Amelia González 
Rodríguez, Laureana García, 
Joseiina Gabaliero, Julia, t e -
ñeses Huerta, Micaela S u á -
rez, Flora Alvar-ez del Valle, 
Licinia García, Carmen Puer-
to, Juba López Zápatero, Her-
minia Valoarce, Isabel Orlepra. 
INSPECTORAS DEL "SERVI-
CÍO SOCIAL" 
M'arfa Blanca Divar, Marfa; 
Consuelo Alonso de Juaut 
Mercedes Valladares. 
E L O T A 
M a ñ a n a domingo a las 5,30 se j u g a r á n dos partidos en 
el F r o n t ó n de las Ventas. 
El primero e s t a r á a cargo de los jugadores locales y, 
en ei segundo el de mayor expec tac ión veremos a los her-
manos Ubillas I I y I I enfrentarse con Ech án i z I I y Can-
t a r í n , en u n part ido que de j a rá grato recuerdo. 
DJEPORJES 
U n c a m p e o n a t o n a c i o n a l 
D E B O L O S 
MIDO 
Estudiado por la Oficina de 
Precias del Ministerio de In-
du'«"ia y Comercio, previo 
informe de la Comisa-ría Gene 
ral de Abastecimientos y Trans 
portes, el expediente incoado 
a instancia de los fabricantes 
de cubitos de caldo comp»imi-
j dos, la« Secretaría General Téc 
| nica de dicho Ministerio ha re 
I suelto autorizar, con carácter 
| provisional, los siguientes pre 
j eios de venta al público, , i n -
| cluídos todos los impuestos: 
CUBITOS DE CALDO, 
I DE FORMA DE EXAE-
DRO DE 14 M / M DE 
LADO. PESO NETO 4 
GRAMOS 
Carien te normal, 0,10 pe-
setas Unidad. Extra y selecto, 
o.r5> Especial a 4e Po-
En la Prensa de Madr id 
hemos visto ya anunciado 
el pr imer Campeonato Na-
cional de Bolos que se cele-
b r a r á en la capital de la na 
ción del uno a i cinco de Oc-
tubre del a ñ o actual, en la 
bolera de la calle del Duque 
üe Sexto,, que va a ser refor-
mada, para oDtener en ella 
la m á x i m a capacidad de es-
pectadores para este singu-
lar torneo. 
. E l campeonato se disputa 
irá en partidas individuales, 
a l estilo de los de fútbol , es 
decir, por eliminatorias a do 
ble vuelta, y la final a u n so 
lo encuentro. ' 
Pero h a b r á otro certamen 
Dór parejas, que se disputa-
r á en partidas por sorteo y 
q u e d a r á vencedora absoluta 
la pareja eme mayor n ú m e -
ro de bolos logre hacer en 
la part ida que le correspon-
da jugar. 
Por esta vez sólo jugaran 
m a d r i l e ñ o s y santanderinos 
que son los únicos que t i e -
nen alguna org? mzac ión de 
port iva en este aspecto y se 
d i s p u t a r á n los torneos con 
arreglo al reglamento que 
rige en la capital santan-
derina. > » 
Ha sido editado un mag-
nífico cartel anunciador de 
esta pr imera compet ic ión 
of ic ia l ce bolos que se cele-
bra en Esp l a . 
x x x 
Conviene que sepan esto ^ 
tomen nota todos ios muchl 
simos aficionados a este t i -
pleo deporte que hay ea la 
No es que seamos muy p a t 
¡ t idarios de que este juego, 
tan enraizado en nuestros 
pueblos, t an propio del man. 
co aldeano de fiestas y d i s -
tracciones sea convertido en 
"f lo r dé estufa" d igámos la 
así, con "federaciones" bu^ 
rocrá t i cas . . , 
Pero si debiera tener 
este juego a l g ú n aliciente 
o recompensa o trofeo m a -
yor que las sencillas expre-
siones de Í d m i r a c i ó n de los 
" t íos ' del pueblo. 
Y para quienes se pongaa 
a organizar concursos "ce- . 
portivoa" de esto en la p ro* , 
vincia s í rvanles de norma< 
esas palabras de que gana* 
r á l a pareja que mayor n ú -
mero de bolos logre hacer en 
la part ida que le toque j u -
gar. 
¡ N a t u r a l m e n t e ! . . . Puesto 
el "castro" con la " m a n o " 
de una forma f i ja , sin t r i q u l 
ñ u e l a s n i zarandajas, % 
quien San Juan, se la dé Saa 
Pedro se la bendiga... 
Y no estar cíen horas pa -
ra jugar una partida, por 
muy de campeonato que sea, 
aburriendo a los espectador 
res... 
En cuanto 2 lo de las bo-
las "cachas" o bolas redon-
das, hay que especificar s i 
sé va a jugar " a i modo da, 
cada pueblo", o vamos a 
adoptar u n cri terio uní '* 
forme. 
Claro que lo de menos es 
que nuestros jugadores va-f 
yan a exhibirse fuera. E l 
caso es que el deporte t ípicq 
se conserve y . . . se a u m e n t é g 
Vencedores y vencidos se cruzan constantemente en las carr 
iica de ios dos mundos en pu^ na: la nueva Europa rejiiv iit 
criminal del ijolclievkmo 
e o s 
•marinos ^ 
hundido* J r < 
M e d i t e r r á n e t 1 
i * 
COMUNICADO ITALIANO 
g amostró 7;T-ARTI% I 
eteras rusas, expresión simbó-
cida y ei siatema sasiáüioo y 
enemigo en la K 
za- Hubo duelo"-; 1 
«i Jarabus. Lo J1 
migos arrojaron 
saron daño^ i ; ^ ^ 1 ^ 
dos 
129 navios soviéticos, hundidos en el pue 
E M A N 
Cuartel general del FüJbrer, 
fep.—Hl Alto Mando de las 
fueras alemanas, comunica: 
, "Tropas del Ejército aie-
ínin en colaboración con la 
jMarina de guerra y la aviación 
jhan conquistado, después de 
un encarnizado combale, el I 
puerto de guerra de Revaí, po j 
de^osamente fortificado. 
Durante la misma jornada, 
las tropas del Ejército alemán 
atacaron y - conquistaron el 
puerto militar de Baltisch, 
tíonstruído con arreglo a la 
técnica moderna. Han sido cap 
Curados varios millares de pri 
roneros. Seis baterías de costa 
y numeroso material de gue-
bra han caído en,nuestro po-
fler. 
En el puerto de guerra de 
Reval fueron hundidos 19 
transpoi-tes cargados de tropas 
y material de guerra, un con-
tratorpedero y otros nueve na 
yíos de guerra. El crucero de 
primera clase "Kirow", un 
contratorpedero y cinco bar-
cos de guerra resultaron ave» 
fiados gravemente. 
La bandera alemana ondea 
Sobre la torre Hermann de la 
yieja ciudad hanseática. 
Én el Golfo de Finlandia, 
losa viones de la "Luftwaffe" 
han hundido tres transportes 
soviéticos con un desplaza-
miento global de 13.000 to-
neladas y han colocado impac 
tos contra un contratorpedero. 
En los demás sectores del fren 
te Este, las operaciones progne I 
san favorablemente. . 
En las aguas que rodean u 
Inglaterra, los aviones de bom 
bai deo dec^ruy^ron anoche, ai 
Oeste de Pembroke, dos na-
vios de comercio, uno de los 
cuales era un gran bu'qüe-cis-
'terna. Los dos buefues despla-
zaban 12.000 toneladas en to 
tal y navegaban en convoy. 
Nuestros ataques aéreos se han 
dirigido también contra aeró-
dromos ingleses. 
Los intentos de la aviación 
británica pava atacar, durante 
la jornada de ayer, las regio-
nes de la Mancha y de la COST 
ta holandesa, ha<n fracasado, a 
consecuencia de la acción de la 
defensa alemana. El enemigo 
perdió 31 aviones, 17 de los 
cuales eran de bomba^íieo. .Los 
cazas y la artillería de la DCA 
deribaton 23 de estos apara-
tos; los patrulleros y la arti-
llería de Marina, 7, y él otro 
fué abatido por el fuego de la 
infantería. 
En el Africa del Norte, los 
"Stukas" alemanes e italianos 
han llevado a cabo ataques ani 
quitedores contra las instala-
ciones portuarias, posiciones 
de ja DCA y depósitos de ma-
terial de Tobruk.v 
Aviones de bombardeo ale-
manes atacaron anoche, con 
eficacia, las instalaciones mil i-
tares del puerto de Suez, sobre 
el que lanzaron bombas de 
grueso calibre. 
Durante lá noche pasada, 
los aviones británicos arroia-
ron _ bombas explosivas e in-
cendiarias sobre algunas locali 
dades de Alemania occidental. 
Resultaron alcanzados algu-
nos edificios de ios barrios ha-
bitados. Las ba-tfías de- la 
r, los cazas uostumos. 
Roma, 29.—Comunicado ofi-
cial número 451 del • Cuartel también var̂ o 
general de las fuerzas arma- picado que r 
das italianas: I ños. ÜSaroa ~ 
* Afric seplentrional. — Acli-1 Nuettra 
vidad de nuestras patrullas de I éxito un 
expiuración y íuego ae a ru - ! enem;^ n ^an ^ 
Hería contra las unidades oie 
canizadas y fortines . enemi-
gos, en el sector de Tobruíi. 
Aviones br i tánicos han lle-
vado a cabo incursiones y han 
arrojado bombas en Bengasi 
y Homs, ocasionando algunos 
heridos y leves daños . 
I Africa o T i e n t a i . — Las ten-
tativas enemigas contra el 
1 férte dé Debarech y el reduc-
í to de Wolcheñt h a n sido abor 
| tadas por nuestras tropas, 3n 
! su iniciación. 
| Medi ter ráneo. — Unidades 
navales del servicio de c a z a -
1 submarinos, en colaboración 
[con aviones de reconocimien- I 
! lo . mar í t imo, han hundido «̂ u j 
el Medi terráneo cuatro sub-j 
marinos enemigos, y h a n he- c ^ 
I cho prisioneros a algunos oe 1J* ^miilo Ayp,la ilar 
' los miembros de sus .tripüia- conocido y afamado 
clones, entre los que se en- trabajos, especialnyau 
cuentra el comandante de uno nicuiíura y que en la 
de los referidos submarinoV. dad es director de la 
Un submaHno italiano no de Industrias Eurales 
¡ ha regresado a su base,"- Hermandad de la l i 
; E:FE- I del Campo, ha public 
| l ibnt o muy útil, cou 1 
| que antecede, 
í No vaya a creerse 
Londres, 29 - Comunica- un ^ t u d i ^ V ^ o j i 
.do del minislerio del Aire: D0- be ^lata, sinc.i lam 
derribaron a seis de los bom-1 "Arjaralos "lUeheim". dei una especie de índice 
baroeros que participaron cü'servicio Vé bombardeo, es col- industrias que,-en poi 
el ataque. 
El capitán Kerxann Jop-
pien, cqmandante de grupo de 
una escuadl illa de caza, que 
fué condeedrado con las Ho-
LAS pDüSTKUs 
^ (Por E. A J ^ 
t in .-Editer iai ^ \ 




lados por cazas, han reaüza- ñas para cada uua, r 
do- un ataque .contra el puer- los agricultores ^ . - i 
to de Rotterdam. Pete al fue- sobre la creación y j 
go intenso de la DCA enenu- de industrias cou que 
ga. nuestros aparatos alean- char convénientementí 
jas de Roble de la Cruz de C» zar011 directamente a varios c|uetos de la tierra y 
ballero de la Cruz de Hierro, !ba™°* * -MO.6 dr^iza resíduos ^ ^ ^ 
• Nuestros aparatos de caza por a y deja 
han realizado servicios de pa 1 ^ A v i c u l t u r a , la. 
t cerdos, la de abejas, i 
nejos, en que el aut( 
no ha regresadó-a sU base, des 
pués de lograr su 70 victcn «a 
aérea. La aviación alemana 
pierde a uno de sus pilotos de 
caza más valientes y atrevi-
dos."—EFE. 
Mancha- y sobre Francia sep 
tentrional. • . " • - - - . ,. • ,nta 
Siete bombarderos y cinco especialista emmenie, , -
•cazas br i tánicos no han re-, industrias corneEie» 
jgresado de estas operaciones, materia se hallan"- -
¡ —EFE. i el sentido espuesto fon̂  j 
x x x ; to que caracteriza ai of' 
! Londres. 29.—Comunicado la Q^^uevas ramas J 
del Ministerio del Aire britá- duocLón que podríaniinp^ 
n i ^ : , , . , . . ; se en España, per - ; ; f. Los bombardcios bntaní- vía sin cultivadores o 
do en la misma región del cós kai1 atacado intensamente m 0 ̂ ocid'^ L 
frente, 23 tanques, 45 caño- Duisburg0 Y han ocasionado del "ehampiñói1", l36 
intensos incendios y fu^ tes ex i08 de [Ujo, lo« ^ 
pioiiones en los objetivos mi etc} son P̂1 
litares de la población. Otras d;ac¿s eii 2Ste libro Q ^'^ 
formaciones más pequeñas de cai:ácter divulí?a^or' ^ j t 
bombarderos británicos han seucm0 y ut i l iáad,-• | 
CLVCO M I L PRISIO-
. N$ROS 
Berlín, 29.—Cinco iñil sol-
dados bolcheviques han sido 
hechos prisioneros por las fuer 
zas alemanas en el sector de 
Narva. Además han captúra-
nos de diferente calibre, 
número de ametralladoías, lan 
zag-añadas, cañones de acom-
pañamiento y armas portáti-
les.-EFE. 
4 
MEDlG O -DENTISTA 
(Hijo) 
Avenida del General Sanjurjo. 
núm. 16. 2.• l íqn icrda (A l lade 
del Cme Avenida).—Consulta 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
atacado Pstende y otros obje- reiativa podrí; 1a 
tivos de Alemania occidental rar en 
toda bibüotef ( 
y territorios ocupados. No .han ¡¿ 'ya que Kctsurrtr-
regresado nueve aviones ingle- ^¿oies c a p í t ^ ' 'n»r 
ses".—EFE. ¡ indudables p r o ^ 
' lares y genera l^ 
ata 
X X X 
El Cairo. 29.-Comünkado Se halla iinPre^e cr 
esmero Q]1,6 ^¿J % del cua-rtel general 
en Oriente Medio: 
británico e\  
Editorial f ^ i r i . 
G. Campo,, de ^ .lfüe 
m c oleocio» w 
Riqueza ^ g t r i o ^ daderamente -
de todo enco»^ 
una 
T R O á 
^ Pet< 
i r c p B B d e l Reich 
u e m o s c ú 
petersfsiirio1 rebasado por las bs ne 
. j r e S f r a n c e s e s s e h a n a l i s t a d o p a r a l u c h a r 
svia-CONTRA L A ÜRSS 
Japém y las Isdias lioi 
desas * 
férrea úe Moscú a San Peters-
^ 2 9 . - ^ . encarni2adamente defendida por las 
e na SÍÜO e rebasaúa en varios puntos por 
tas ^ C o n c e n t r a d o la mayor parte de los res-







o rül^;r,ar en varios 
jg^iaD^" KieV} pero tampoco obtuvieron éxi to . 
ma ''a. de las tropas aftmanas. Todas 
oienSlV en este sentido han fracasado, sin em 
vas hechas ^ parte los soviets intenta 
jc tundainen^-^^ piintos d8 ia oríi ia oesí;e dei 
r r 
r. al suLdores de Sporojie, la art i l lería. . 
En loS a „„„,, barcaza cargada de bombas.-
f j ^ ó ^ . ^ _ _ _ _ _ _ 
flERO^BVACUAR 
nxr dicek agencia DNB 
'ampliación al comanf 
do militrt de hoy, la cta 
) ¿eKml v el puerto dei 
toch iím «do rapídamen 
ocupados por las tropas 
mna; después de los va-
i intentos de los soviets. 
c embarcar a sus íropcs 
Has por, mar. La 
ion de las que han 
udo escapar, no les 
gran cosa, ya que 
as enviadas al Este 
nuevamente cercadas 
región de San Peters. 
poición de Reoal 
alemanes muy w t 
te, pues encuentra 
a nooen'a kilómetros en 
tecla dt Helsinki,'capital 
m¡tídia.-EFE i 
B ^ J O N EN L O ^ ! 
{M0S SOVIETICOS' 
'nfs. 29.-f/ correspon 
la Agencia Reuter ért 
urnumea que laeva-i 
ae umepropetrows ha 
gran amargurasen 
^ Que e ta ciudad; 
Sfl gran m l L i 
^ ^ m e c r ó n de la 
Jo tamt* el Dniéper Z ten gran ewo 
« W 0 ? 0 bvitá™* 
1 ? Ftr0wsk a'-
alemana 
O C U P A C I O N D E L/iV 
A E R O D R O M O 
Berlín. 29.—En los comba 
tes para la ocupación de Re 
val, una compañía de infance-1 
ría alemana atacó por sorpresa' 
un aeródromo soviético, sobre | 
el que fueron 'dest;ruídos por 
el fuego de las ametralladoras, 
13 aviones. U n pelotón de la 
misma compañía se apoderó de 
una batería de la D C A . rusa, 
emplazada ai sur del citado 
aerod romo. —EFE. 
T u r q u í a m a n t e n d r á s u n e u h a U d a d 
c o n t r a c u a l q u i e r p i e . i ó n e x t r a n j e r a 
Tokio, 29.—Las negociaciones comerciales entre él 
J a p ó n y las Indias neerlandesas c o n t i n ú a n , según ha de-
clarado el portavoz oficial del gobierno j a p o n é s , ' quien 
a ñ a d i ó que no es cierto que las conversaciones hayan l l e -
gado a u n punto muerto.—EFE. 
con e s p t e n a c r 
l e f x a i t a c i ó n d e 




Angora, 29.—Los círculos 
ofiolalss hacen notar, una 
vez más , que T u r q u í a man-
tiene su política de neuira-
iidad y que ninguna deci-
sión exterior, venga de den 
de venga, poiedc cambiar 
esta polí t ica.—EFE, 
BUQUE' KOBUEGO HUñ-
Oso, 2.9:—Bl barco noruego 
movido a motor "Ida íCnud-
sen", de 8.900 toneladas, que 
navegaba ai Arvid io de Ingia-
terra, ha sidf> «hundido, según 
informa la Cruz-- Rüja.^-EFJü. 
• Almería, 29. Las fiestas 
de excitación do la cosecha, 
se h^/n ©eísbrado muy sc-
!emn©m;3iit8 con un acto en 
el Ayuntamiento. El leca I 
se hallaba profusamente en 
gaianado. Gamaradas falan-
gistas ataviadas con trajes 
regionales, rodeaban ías me 
sas en que aparecían mon-
tones de frutos, ü / r ec íó ia 
fiesta el delegado provincial 
ssndíoa!. El alcaide prenun-
ció un discurso y el vicario 
de la diócesis bendijo íom 
mesas de frutos. 
También asistieron el co-
mandante y la oficialidad 
del cañonero "Cánovas 
Castillo", 
Per. la ftarde se 
Burgos, 29.—El Nuncio de 
S. S., m o n s e ñ o r Cicognani, 
liego esta' tarde p r e c é d e m e 
de Madr id y visitó inmedia-
t a m e n t e a l Arzobispo, 
Dr. Castro, c o n g r a t u l á n d o -
deif se de su mejor ía . 
E l Sr. Arzobispo se en-
cuentra hoy í r a n c a m e n t e 
un desfile de carretas enga-• mejorado. 
SEÑORITA 
La autént ica "Solriza** la en-
cuentra en el ASEO, precie de 
r V Y r m t l l Q n r k ^pesetas, garantizada. Sin h i . 
% A M ^ % J ^ J S . O / J ' 9 J los croquiñol, 7 pesetas.. Peina-
Castro. General Mola. 3." León 
dos. cortes de pelo en todas sus 
formas. Pe luquer ía : Mi.cruel 
MANTEQUERA LEONESA 
Güáboración de nxaüT.eqiailla f i -
na Primera - marca- ^«íosñ^i».' 
Suero de Quiñones, 5. L^ón. 
f r a n c a 
; 0qq 




DOKATIVO P A R A LOS 
D E L 
J U V E i r r y -
DÉ9 
BE 
Los* ministros de Justicia 
y del Ejérc i to se han in t e -
resado por el estado dei Pre 
lado. El Nuncio de S. S. ha 
continuado viaje a San Se-
bast ián.—Cifra . 
Se l a s o b t e n d r á r á p i d a -
m e n t e : A g e n c i a d e N e -
g o c i o s 
- ¡VISITA A LOS P R I S I O * 
KEROS CONCENTRADOS 
m I T A L I A 
Roma, 29.—'L'Observaior* 
Romano" comunica que ei 
Nuncio Apostólico de S. S. en 
Italia, ha visitado en nombre 
del. Sumo Pontífice, siete c-uu 
pos de concentración de pa -
sioneros de guerra, establees» 
dos en I taüa . 
El diario añade que el |fm? 
ció ha podido comprobar per-
sonalmente, el buen trato tíe 
que son objeto en dichos ékm 
pos los oficiales y soldados m 
gleses, yugoeslavos' y griegos 
aue en ellos' se encuenlraii.^-
ÉFÉ . 
SE R E U N E E L Q O Ü I S R * 
NO RUCANO 
. Bucarest, 29.-—El Consejo <!« 
Ministros rumano se ha rer 
unido en Sighina, bajo la prs-
sidencia del general Antones-
cu. En la reunión se ha esta; 
blecido defiitivamente la res-
tauración administrativa de 
las liberadas provincias de Be 
sarabia y Bucovina,' que que-
dan sometidas a un régir.ien 




DEL GOBIERNO WWkñ* 
CES 
Vichy, 29.—La vícepres.u!efi-
cía de] Consejo dé Min 's l r )$ 
f rancés será desempeñada pfr, 
el ministro* de Estado Romú-r, 
durante la ausencia del a b r i -
rán te Darian, que ' abandotió 
a de sean s u r, 
, I unos días en ' su tierra naUJ. 
« m a . - L e o n ' - j i F K 
S a n t a N o - | y 5 , : h y ^ a F a ? 
^ C ^ r o n a-ver 
' a O ^ f Obrados 
^ a sus bases. 
CüQf 
hf^an Porte ¡ 
EF£ 
Barcelona, 29.—Toda la ha-
rina que han de consumir -os 
camaradas de los campamen-
tos del Frente de Juventudes 
de 1̂  provincia, será entrega-
da, como regalo^ por el gre-
mio de panaderos del Sindi-
cato local de Harinas de Bar-
celona.—EFE, 
E N RIEtnORIA DEL OBIS-
P O D E DSONSSIOPOLIS 
Cádiz, 29.—En sufragio del 
alma d«l obispo de Dionisió-
polis, se han celebrado so-
lemnes funerales en la iglesia 
de Santiago, residencia de io-s 
PP. Jesu í t a s . El acto fué pre-
sidido por las autoridades de 
Cádiz y\de San Fernando.— 
Cifra, 
REQUISA ñ füADRID' EL 
R ÍN r r w 
PUBLICAS 
DE 
Santander, 29.—El ministro 
Qe Obras Públicas, a compaña -
do de su esposa e hija, ha ga 
a la v " * * * después de su toma por las fueras y©-
f -f O A 
Al 
JEFATURA PROVINCIAL 
DE ADMINISTRACION L O -
CAL 
ANUNCIO 
Esta Jefatura Provincial, 
debidamente autorizada por 
«1 jefe provincial del Movi-
miento, anuncia a concurso-
aposición, entre españoles. 
sitores, en el mismo momento 
que presenten la documenta-
ción. 
E n la provisión de cada uno 
de los dos grupos de plazas 
que se anuncian se tendrá en 
cuenta en turno corrido y por 
el orden que se establece las si 
guientes proporciones, confor-
me a la Ley de 25 de agosto 
de 1939j 
E l 20 por 100 para CabalKí-
ros Mutilados. E l 20 por 10 
TE r 
mayores de veinte, años y me-
nores de treinta y cinco, una paT¿ Oficiales Provisionales o 
plaza de contable, con el ha- de Complemento que hayan u'¡ 
ber anual de CINCO MIL P E -
SETAS y dos de auxiliares, 
para este Servicio, con e1 de 
tres mil seiscientas peseta.-
cada uno, con sujeción a las 
siguientes condiciones: 
Los ejercicios de oposición 
tendrán lugar en León, en los 
locales de la Jefatura Provin-
cial de estos Servicios el día 
treinta de septiembre próxi 
mo, ante el Tribunal qae de-
.signe la Jerarquía del Movi-
jtoiento y que no se dará a 
conocer basta ¡el momento de1 
examen. 
Las solicitudes de los que 
pretendan tomar parte en *ás 
serán presenía-
canzado por lo menos la Meda 
Ha de la Campaña. 
Otro 20 por 100 para restan 
tes ex-eombatíentes con dicho 
requisito. E l 10 por 100 para 
ex-cautivos por la Causa Na-
cional que hayan luchado con 
las armas por la misma o que 
hayan sufrido prisión. E l 10 
por 100 a los huérfanos de víc 
timas nacionales. E l 20 por 
100 restante para el turno l i -
bre. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional-Sindicalis-
ta. 
León, 22 de agosto de 1941. 
— E l Jefe Provincial oposiciones 
das en la Jefatura de Servi-
cios de Administración Local,, ^ ^ ^ H ' ^ I ^ « H - - : ^ . H ^ Í ^ Í . 
antes del d ía -15 de septiem-j GASOGENOS "LÜMA" 
bre próximo, con la cantidad i E1 de más fama< e] (me véís yr| 
de veinticinco P ^ ^ 8 ' ™ 1 ™ ! todas Partes, el que gasta m3. derechos de examen, acompa!nos ^ q ^ ^ ^ ^ ^ 
fiadas de los siguientes docu-
mentos : 
Primero.—Certificado de na-
cimiento, expedido por el en-
cargado del Registro Civil, 
que se presentará legalizado 
Cuando el concursante haya 
nacido en poblaciones que no 
es tén comprendidas dentro 
del Distrito Territorial a que 
León pertenece-
Segundo. — Certiñeado de 
buena conducta y de adhesión 
al Régimen extendido por el 
Delegado Provincial de Infor-
mación e Investigación. 
Tercero. — Certificado acre 
ditativo de que el opositor es 
militante de Falange Españo-
la Trádicionalista y de las 
JON-S. 
Cuarto. — Certificado de -f a-
tecer de antecedentes pena-
les del Registro General del 
Ramo, 
Quinto, — Documentación 
acreditativa de la condición 
de Caballero Mutilado o E x -
combatiente, para los que 
jfeunan tal requisito. 
E l Tribunal, después de ha-
ber examinado la documenta-
ción de los que pretendan to-
mar parte en la oposición for-
mará y publicará una relación 
de los admitidos en lá misma. 
Contra el acuerdo del Tribu 
Cal no se dará recurso alguno. 
Los ejercicios de la opotn-
eión serán dos: uno escrito, 
Une consistirá en escribir du-
rante media hora a m,áquiaa 
y en resolver tres problemis 
de aritmética los aspirantes a 
plaza de auxiliar. 
Los aspirantes a la plaza de 
Contable, resolverán por es-
crito, además, los casos prác-
ticos de Contabilidad que el 
Tribunal formulará por igual 
a todos los opositores. 
Habrá, además, para todos 
on ejercicio de ortografía y 
escritura al dictado, 
IBl ejercicio oral consistirá 
ten desarrollar durante media 
hora dos temas del cuestiona-
rio que se facilitará a los opo-
motores, el que más sube, el 
más rápido, el de ifcayor garan 
tía. ¡El mejor! Alartado 66. 
San Sebastián 
NOTICIARIO 
Han regresado los cadetes 
a nuestra capital después de 
haber pasado la temporada 
de verano en el Campamen-
to "José Fernández del Cam 
po" insolado en L a Mag-
ualena. 
L a Delegación Provincial 
está preparando unos cam-
peonatos de deportes para 
la presente temporada; asi 
mismo se prepara una carie 
ra ciclista para cadetes. 
X X X 
Todos 1 o s camaradas 
reanudarán la vida ordina-
ria en el Cuartel desde el do 
mingo día 31. Los flechas 
se presentarán a las diez y 
los cadetes a las once. 
" . X X 
Se ha lecho cargo de la 
Delegación Provincial el ca-
marada secretario por asis-
tir el- Delegado ai Consejo 
Nacional del Frente de J u -
ventudes que se celebra en 
E l Escorial. 
X X X 
Pronto darán comier-zo 
las tardes de enseñanza en 
el Cuartel y Casa de Fie- , 
chas. 
X X X 
L a Estación Preventoriai 
de San Isidro sigue sin no-
vedad. E l próximo domingo 
termina la expedición de 
Flechas y comienza la de 
La importante revista " R o 
nomíaMundial" que tanto pi és 
tigio tiene ya adquirido en el 
sector a que principalmente 
dedica sus actividades, ha pu^ 
blicado un número extraorui-
nario dedicado al certamen Je 
la Feria de Muestras de Bil-
bao, índice magnífico de la \)6 
tencialidad industrial y finan-
ciera de V izcaya. 
i Consta el número de setenta 
y dos páginas, con cubierta a 
tres, tintas, muy adecuada, y 
está avalorado con diversos 
grabados1», planos, gráficos, © -
cétera. 
j Si la parte puramente tipj-
' gráfica es así, el sumario de 
los trabajos supera- en calidad, 
orientación y buen orden a lo 
i anterior. 
j Valiosas" plumas, empezando 
5 por la del director de la revu-
. ta, José Antonio Tórrente, po-
= nen su aportación para hactr 
de este extraordinario un ver-
dadero exponente de los valo-
res singulares áe la región 
| vizcaína y un canto al noble 
afán y honrado tesón de los 
hombres que enaltecen a su tle 
rra con el incansable trabajo 
diario y la generosidad imp >n 
derable para toda obra benefi-
Se 
Flechas Femeninas las cua- ¡ ciosa y patriótica. 
les estarán en la citada E s -
tación el mes de Septiem-
bre. 
Culi 
ESTACION: LA L O S I L L A ; Línea León Elbao 
Aguas teimales, eficacísirrES para el tratamiento de) reuma 
. y artritismo en genera]. 
Inauguración de un amplio y confortable pabellón. 




Vizcaya y el mar, Vizcaya 
y la tierra, las. riquezas qu* 
extraen los vascos de sus cos-
tas, de sus astilleros y de sus 
emprendedoras naves; los pro 
düetos obtenidos de su suelo 
y de su subsuelD, su transfoi'-
mación y las industrias a qti' 
, estas primeras materias y las 
| otras importadas dan luíjar en 
I manos de los laboriosos viz-
1 caínos y, como exposición de 
T E A P 1 R I A Carretera Astu-
rias, núm, 6, Se compra toda 
clase de trapo, papel y hueso;-
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri-
lio. 
SACOS vacíos, cornezuelo, ce-
ra, miel, saucu, genciana, tila, 
plantas y senadlts medicina 
les. Comprador Valeriano Cam 
pesino. Avenida Falencia, 1. 
(Casa Vatlentín Gutiérrez) 
León. 
MOTORES. Bobinajes en gene 
MOTOR gas pobre 25 H.P. fa-
bricación Suiza, estado como 
nuevo, en perfecto funciona-
miento, con todos sus acceso-
rios, puede verse trabajando. 
Informes esta Administración. 
VENDO cien pipas, cabida 200 
litros, de roble, isa das en -1 
transporte de vmob. Tambióji 
algunos vocoyes. Oeienno M-ir 
tín. Lá Bañeza. 
L A PAZ. Frutería. Casa 
cializada en seim 
TRASPASO caso comidas y 
bebidas, económica. Informe^. 
P. Arintero, 2, 1.° Dcha. De 
dos y media a cinco. 
DESPACHO de caoba, se vén-
de en Padre Isla, 2, 2.° izqmer 
da, de 3 a 5. . 
S E V E N D E una casa con cin-
co viviendas en -la calle Des-
calzas, núm, 8 y un coche mar 
ca Chevrolet cuatro cilindras, 
cinco asientos. Informéis en la 
misma. * • ni»» Je tod.,. 
ral. Electro-Medicina. Blectii- clases. Nabo forrajero, repullo S E V E N D E en el Es 
eidad del Automóvil, Ordás bacalán, corazón de buey, lom casa de nueva const 
barda morada, etc. Avenida 
Padre Isla, 33, Teléfono 1872. 
Vda. de S. Valpuesta. 
S E D E S E A taqir 
fa, bien impuesta corresT os 
deneia comercial. Oí>rtas: Ot 
ciña de Colocación Obrera 
Lsjón. 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
1467. 
S E V E N D E N varias casas en 
el casco de León en 30. 35 -IT' 
50 y 150.000 pesetas. Para tra 
tar con D. Juari Méndez. Ló. 
pez Castrillón. núm. 8. de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroen s.emi-nuevos 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia. 
S E V E N D E partida frascos 
para 'laboratorios y farmacias. 
Informes: Publicidad MERQ 
León. 
B O C O Y E S y pipas 'se venden. 
Luis de Paz. Padre Isla, 22. P i a r l a atender Razón Santa 




de las me.ioi es 
marcas. Antonio G. Quin'teio. 
Alcázar de Toledo, núm. 6. 
! León. 
MAQUINAS en cualquier es. 
tado ermnram Trust Meca-
con cuadra y pajar. Para tra-
tar: Serna, 14, León. 
COMPRO empacadora de hier 
ba. Valeriano Campesino, Ave 
nida Palencia, 1. León, 
VEíiDO camión Beliortz. seínú 
nuevo, 5 toneladas. Razón: líe 
pública Argentina, 10, o Telé-
S E TRASPASA la importante íono 145* 
tienda de ultramarinos " E l Pi- , GUBAS de 60 a 200 cántaros, 
lar". Detalles y condiciones: | bocoyes y pipas todo en made-
Calle Villafranca, 6 bajo, de ra ^c roble vendo a precios de 
6 a 7 de la tarde. | ocasión. Vicente García. L a 
B I C I C L E T A caballero com- ?/ii£í?x AA J , ^ 
pro urgentemente. Ofertas i VENDO 90 m. de piadera dt 
• roble en tablones a las rae . . 
das que se deseen y una nu- i 
quina semi-nue /a f &ra ha^-i 
mosaicos a mano con todas sus 
i Herramientas. Informes ^ Er;u-
: lio Martínez, Solares Picón, 
ípdo ello u 
todo ^ t ñ ' ^ 
^ Página, de P > ^ i H 
Agosto, ext i ^ tJúi¡?¥ 
a nuestros c o ^ ? ^ w J 
nonua Muudiar erosa."y 
^ saca « f l 
las fincas sitas en 
Sobajo del Cerid 
nadas "Prado de fr' ^ 
: Tierra al-"Colo" ^ 2 
Una tierra a i n»»¡ 
f ^ y u n Roto al " 
Quiñones de la iw '0 ^ * 
subasta tendrái. 
próximo día 12 deS n-"'' 
en el, Despacho del J ? ^ 
dor I ) . Manuel M ' ' • 
León, donde se pued.!;' ' 
condiciones, reserván/' ' 
derecho de no adjudí^'l 
dé no convenir. 
GIO 
sé" 
La Dirección de • 
tro pone en conocimiento a 
sus alumnos: 
1. °.—Que las clases de Pw 
mera Enseñanza so 
rán el día 2 de septiembre »• 
nueve. 
2. °.—Las pruebas para rd 
tos han solicitado bec -
temos, se verificarán el &1 
de septiembre a las nueve. 
3. °.—El día 25 de septij 
bre, habrá exámenes de M 
so para aquellos ah: - -
se hubiesen inscrito a este ̂  
jeto. Para más detales • •* 
el tablero de anuncios M M 
legio.—León, 20 de agos'.t' 
1941. • 1 
TÁLLEEKS DE OKIOP1» 
"Ü^IA ühlA i 
ofrece los más ^ ' ¿ M 
délos en Piernas y ^ 
ficiales, Corsés 
Fajas? Aparatos 
Fa.álisis T u n r ^ | 
M. de Tever|a>0v,:^ 
Publicidad MERQ.-León. 
T E A S P A S O frutería, por no 
81 T E A S PASA la acreditada 
tienda de ultramarinos deno-
minada "La Flor de León" ea= 
üe Independencia (frente al 
Hotel Regma e inmediata al 
Auto-Estación). Detalles y 
' num. 16. 
í P E E E ü caza Setter, color bkn 
co y rojo oscuro, atiende por 
: "Secre", extravióse. Se grati-
ficará espléndidamente: Alca-
nzar Toledo, 8. 4.° Dciia. 
•PlS 
oí 
PW&A g - - y ; 7 
r ^ g S FIESTAS 
días treinta y 
tendrán lugar en 
;urr taS^r papuje y ^ 
)3 figuran laf 1U 
E ÍC (o "ahuches") y 
I d« bolos, con un 
^ C C q u " cornial or-
í ^ J í n estos festejos, y 
V Mnera digna y típica 
^ " f a (onslnar y me-
- S jésgraciadamen 
.'.diéndose. • 
m VüLÜ NAEDI 
.. VTE? D E LOS 
T ^ T T k m con m o m o 
R y i uríí «ÍSA M U E V A 
n tí^ia.ngü, día de 
Jl religioso pue-
J di Fuentes (íé ^s Oieros 
, desbordó de júbi o y emo-
, la presencia de ^'J 
m6r y nuevo sacerdote, el 
. - , c K. p. Hermimp ^e» 
•31 paniáffya, proíesoí' en e1 
jligio de ieón. 
e la víspera, eiv qwe 
pueb'o", todos ôs Ir'» 
lanK?, con su digno y ce-
lo párroco a la cabeza, sr 
, .n en inanif<;?lar al nin 
sano el fáiiñd 
10 le profesaba i! . >•'-
ira ••.••-'•qiKiir y so-
m Í ir la liesta: arcos, co-
'. 'H, ramos de rosquillas y 
tila, cánticos y la típica dul-
lina y el lamboril. Al acer-
ir»e U hora de celebrar el 
inlo Sacrificio, se hallaba 
J cisa rodeada de la gente 
'1 pueb'o y drcunvecinos. 
En «1 momcnlo de salir, fué 
"nado por Ion mozos en hora 
r ^ y llevado hasla las puer 
lí del templo enir« arcus de 
üre« y ramos, y a los acordes 
• • música que alternaba 
] 08 cánlicoe de las jóve* 
l_.fl1.j0 se le hizo un corto-
¡Zln emocionado homenaje,! 
!Ferminañd0 el aci0 ^ unas 
L6V<}S, pero profundas y sen-
Hmentales frases dirigidas por 
el nuevo sacerdote , al puebio, 
para darle las gracias 
Reciba la más cordial en-
horabuena el recién sacerdole 
para quien deseamos íelices 
Etilos v un fecundo aposto-
lado, y a sus familiares y pa-
drinos les damos.el parabién . 
DE MANSILLA DE LAS 
MULAS' 
DE L A V E C I L L A 
S a n t o E v a n g e l i o 
LAS F6ESTAS DS SU PA-
TñOUlk 
Se hacen ya preparativos 
para que las fiestas de Nues-
tra Señora de Gracia, en Man 
silla de las Muías, revistan es 
íe año esplendor solemne ,y es 
lén eamarcadas, como ha su-
cedido en otrog pueblos, en 
un ambiente'de tipismo cas t i -
¿0, para i r desterrando cos-
tumbres exóticas. 
Habrá un "campeonato co-
marca'-" de lucha del pe^s, en 
que se" el iminarán los iuehu-
dores de los ayuntamientos de 
jo Hibera» 
H-íbrá... Pero todavía no es-
tá ultimado el programa de 
iaa íiesias de Mansilia. 
Nuestras fiestas van a ser 
algo sonado 
Cunde la animación para las 
fiestas de tan marcado sabor 
regional que el domingo trein-
ta y uno han de tener lugar en 
esta villa. 
Conviene qué los forasteros 
sepan que a las ocho y cuarto 
¿le la mañana sale de León el 
tren donde pueden venir, y que 
la Compañía del ferocarril de 
Matal lána da toda clase de h.. 
cilidades. • 
Asimismo, los viajeros de la . 
parte de Cistierna, tendrán , a . 
las doce de la noche, un tren 
ue les l levará a Cistierna. ' 
Los "aluches" prometen ser 
algo sonado, igual que todas 
las fiestas. Para el luchador 
•que, a juicio del jurado, que-
de comq el mejor de la iVicnta-
ña, fea entregado e] acreditado 
bar ' 'La Viña H»" una bemo- i 
Sa copa-> 
Moxitusrto 
curados úel ¿kn'ú y tal véz del 
cuerpo y nos hemos olvidado! 
de dar gracias a Dios, dadújj 
de todos estos bienes! 
No hagamos como los nue-
ve leprosos que, según San 
Agustín, hinchados por su or-
gullo, creyeron rebajarse si 
devolvían las gracias al Señor* 
Cuanto tiene el homore lo de-., 
Oe a Dios. Debe, pues, agra-4 
de corle su salud, su bienestar* 
sus alegrías , su, inteligencia,! 
teniendo presente que el agrai 
decímienío es un deber quej 
tenemos para con El. 
PAX 
ANUNCIOS E N P R S ^ S Á ' Yi 
RADIO 
lina la caspa y evit§ la .caí-
da de-1 cabello. 
M á q u i n a s de coser nueva constnecióB. 
E J O íl E S 
en '• 1 para 
avincia 
Teléfono, 1956 . : - : L E O ^ 
D E L S . E . 
nada» la invocación al ' A las ocho treinta de aver 
H;,0 con el - ^ n i se verificaron las pruebas 
^ A Í J 0 m i T 0 \n ¿el segundo ejercicio escri-
l"i5<l. siendo padrino d^ i. • • 
0n Juan Soto párroc . to Para las oposiciones a m-
'.^0' y de mano don £r(iS0 eu ê  Magisterio Nació-
io Negral y doña A l - Primario, femenino. 
ernández, tíos del ce- l̂OS tenms que salieron a la 
suerte, fueron: 
istino eptUY0 a CR^0 L I T E R A T U R A : Siglo X V I L 
QÛ PTI P,1 Basil:0 —Apogeo dél Teatro español. 
* d e s c r i ó focu?nl9á - L o p e de Vega.-Caracteris-
! Wto v del - . ^ S l r ÍÍeas de\ T ^ t r 0 de Lope ae 
ei,efio.ios y receto nne v e?a-—Analisis de algunas de 
V 0 ^ - ministros d^ S1IS obpa8-
]oT^rminado el ttTe; GEOGRAFIA DE ESPAÑA. 
I i fS1110/ y el be^a- —Hidrograf ía española.—No-
Ibrog aVa ' d<i nU"?vo, tas generales—Cuenca d e l 
e. de;pué9U r ,85- Pür Tajo, Guadiana. —. 
santo Atinentes de estos ríos.—Apro V i ^ , tu ementes nos.  
c f00^ de Pedad 
vÍa^e ^borres de Leóo 
^ í $ ^ ^ i m r ^ % ^ ^ ^ s , se anuncia 
^ a r f t ss halla ¿e r ^ S ^ ar5egl0 al ^li^0 de condi-
: admiten s o i i o i t ^ 5 ^ en las oficinas de la 
^ g o . soucitudes hasta el 20 de Septiem-
^ O v ^ ^ t o de 1941. E l Director, MARIANO 
^ J i ' . ^ P c e d e ^ n ? : de ^ t o s y documentos 
¿V11:'as de T?l^olil ia ' ^ s t amenta r í a , ete. 
^ ^ U í ^ . R | c ^ i e n t o . Altas y Baja^. 
vechamiento industrial y agrí 
cola. 
A R I T M E T I C A . — Colocado 
un capital de 150.000 pesetas 
ai 5,00% ¿cuánto produce al 
trimestre f 
FISICA.—¿ Cuál es el volu-
men a presión normal .de una 
masa de aire que a seis atmós-
feras ocupa doscientos, e. c. ? 
3* 
Han sido remitidos los reci-
bos de los dos primeros trimes 
tres del año corriente a los ha-
bilitados del partido, • donde 
pueden recogerlos lo mismo 
los maestros que devenguen 
haberes que los demás afilia-
dos. 
DE LAS OPOSICIONES 
D E L MAGISTERIO 
E l "Boletín Oficial del M i -
nisterio de Educación Nacio-
nal", fecha veinticinco del ac-
tual, publica la disposición de 
la Dirección «l.meral de Pr i -
mera Enseñanza, sobre el nú-
mero de vacantes a proveer 
por los tribunales de oposición 
a ingreso, en el Magisterio. 
_ Corresponden a la provin-
cia de León noventa y seis pía 
zas de varones y ochenta y 
ocho de hembras. 
Con 
DOMINGO X I I I DE PENTE-
COSTES 
En aquel tiempo, yendo 
J e s ú s a Je rusa ién , pasaba 
pop medio l̂e Samar ía y 
Galilea y, entrando en una 
aldea, saíieron a ES diez le-
prosos, que se pararon de 
íejos y alzaron la voz, d i -
ciendo: Je sús , Maestro, ten 
misericordia de nosotros. 
El, cuando los víó, dijo: íd; 
mostraos a los sacerdotes. 
Y acohtoció que, mientras 
iban, quedaron limpios. Y 
uno de ellos, cuando vid 
quo había quedado limpio, 
vo!vió gíoríflcando a Dios a 
grandes voces y se postró' 
en t ierra a ips píes de Je-
- sús , dándo 'e graulas, y é s -
te era • satmrjfcano., Y res-
pondió J e sús y djjo: ¿ P o r 
ventura no eran tíísz los 
que fueron limpios? Y ios 
, nueve ¿dénde e s t á n ? Uo 
hubo quien vo viese y diese 
gloria a Dios sino este ex-
tranjero. • Y fe dije: Lován-
tato; veto, que tu fe te ha 
hecho salvo, 
S. Lucas, X v l l , 
. Nos hace notar el Santo 
Evangelio de hoy ln terr ihe 
desgracia de aquellos leprosos 
que desdé lejos imploraban la 
misericordia de J e sús para 
ser curados. Estaban obliga-
dos por ley mosaica a manle-
persc apartados del resto del 
pueb o, para evitar todo con-
Vu "o, y gi para inspirar m i -
• cordia de las" gentes se 
a ercaba'n a ellas, podrían ser 
apedreados. He aquí ' por qué 
al caminar J e sús desde Sa-
maría a Jerusa lén , oye a lo le-
jos las voces lastimeras de 
ios diez leprosos y advirtien-
do su graa miseria y el fer-
vor de su .plegaria, atiende a 
sus ruego y les dice aquellas 
palabras llenas de esperanza: 
"Id, y mostraos a los sacer-
dotes". Los enfermos no vaci-
lan y al emprender su cami-
no advierten que es t án cura-
dos., 
J e sús prosigue su camino 
predicando por las aldeas. De 
pronto advierte que un hom-
bre, pos t ránuose a sus pies, 
le dio gracias. Aquél era uno 
de los diez leprosos a quienes 
acababa de conceder la salud. 
La ingratitud de los otros 
nueve punzó, el alma de J e s ú s 
y le hizo exclamar: ¿No fue-
ron diez los curados? ¿Dónde 
es tán los otros nueve? No hu-
bo quien diese gloria a Dios 
m á s que este samaritano. D i -
jo entonces: Levánta te , tu fe 
te ha hecho salvo. La fe ha-
bía sanado su cuerpo y des-
pués sanó su alma, 
¡Cuántas veces hemos sido 
C A S A P R I E T O 
CLODÍSERIA P E R F U M E R I A ARTICULOS PARA REGALO 
San Marcelo, número 3,0 
e f a í u r a d e T r a n s -
poiíes M i l i t a r e s 
d e Aviación 
_ » o O o — - * 
DELEGACION D E L E O H 
ANUNCIO O P I C U L , — ^ 
I cesitándose por este §er?iuaf 
: efectuar la contratación de iosj 
acarreos interiores de «éfo p í a 
za durante el tercer euatr imeá 
tre del año en curso, se haca 
público para conovíimiento da 
los interesados, que puQ#^a 
presentar sus ofertas en iasl 
oficinas instaladas en lá caliíf 
General Mola, núm. 6, hasta el 
día 8 del mes de septiembre 
próximo. 
Los gastos de e«ie anuncíd 
serán de cuenta del adjudica^ 
tario. 
León, 29 de agosto de 194T« 
— E l Oficial Delegado ds 
Transportes, Rieardlo Pa lac io 
Arias. 
R A C I O N A t e H T O 
Altas y bajaa 
CUPOS 
Solicitud de gu ías eu 
León, Falencia y todas 
•««w>migará dinero 
El EXMill ESTADO? 
P r e p á r e s e ACADEMIA BECKER (P. Isla, 29), 
U l t ima convocatoria Aprobados 100 por 100. 
AGENCIA MERQ 
Se encarga de toda clase de anuncios en PRENSA 
RADIO. C I N E S , etc., en León y toda España . 
O r d e ñ o U . 4L—Telé íwio 1X03.—LEOIi 
O, 3o 
m 
Mensaje de vell oose ono 
Expone los pantos de vista nipones 
los problemas del Pacífico 
¿ Q U I E N n F a 
P R E F E R E M - 1 * 
Berlín—Ctsanto más nos ale quién h» 
james de la fecha en que tuvo ^encia Da^e 
lugar la entrevista de Eoose. S »natepia, ^ *l 8Ü * 
velt con Churciáll en el Aílan | rioano> sj , S u e r ^ 
Tokio, 29.—Bajo la pre-
sidencia del principe l í o -
aove se ha reunido en se-
sión extraordinaria el con 
sejo de ministros japonés, 
von asistencia de todos los 
titulares de carteras. 
A la terminación del 
consejo se facilitó una no-
ta que dice: 
" E l almirante Nomura, 
embajador japonés e n 
Washington, se ha entre-
vistado el 28 de agosto con 
el Presidente Eoosevelt, 
haciéndole entrega de un 
mensaje del Principe Ko-
¿ejo japonés, en el que a 
la luz de la actual s i túa-
«lón internacional, se ex-
pone el p^nto de vista j a -
ponés en relación con los 
problemas d e l Pacífico 
pendiente de resolución 
entre los Estados Unidos 
y el Japón".—EFE. 
MOVILIZACION D E L > 
T R A B A J O 
Tokio, 29.—El consejo de 
Ministros, en su reunión de 
esta mañana , ha adoptado 
una serie de disposiciones 
para movilizar completa-
mente todas las fuerzas pa-
ra el trabajo del imperio j a 
ponés. Con las nuevas dispo 
siciones, se prevée la des-
aparición del paro forzoso y 
\ina mejor aplicación de ca-
da obrero a lo que constitu-
ye realmente su verdadera 
aptitud para el trabajo.— 
E O O S E V E L T NO QÜIE-
E E DAR D E T A L L E S 
Wáshington, 29.—En su 
entravista con los periodis-
tas, Roosevelt se negó hoy 
a comentar su entrevista 
con el embajador japonés. 
E l Presidente declaró que no 
sabir c .lando volvería a ver 
a Nomura, ni cuando contes 
taria al Príncipe Konoye. -
Cuando se 1) dijo que el 
segundo aniversario de la 
guerra' se aproxirna, Roose-
velt recordó que e l lunes 
pronunciará su anunciada 
discurso, lo cual fué inter-
pretado como s íntoma de 
que el Presidente pasará re-
vista a la situación de la 
guerra—EFE. 
E L EMPERADOR R E -
C I B E A L MINISTRO 
D E ASUNTOS E X T E -
R I O R E S 
Tokio, 29.— E l ministro 
ne Negocios Extranjeros 
ha sido recibifta en auuien 
cia por el Emperador. E s -
ta audiencia está relacio-
nada con la reunión gu-
bernasíaental de hoy y con 
el mensaje dirigido por el 
Príncipe Konoye al Pre-
sidente Roofíevelt.-EFE. 
, S E C E L E B R A UNA 
NUEVA E N T R E -
V I S T A 
Tokio, 29.-EI embajador 
japonés en Washington, 
Nomura, y el v Presidente 
Roosevelt, volverán á en-
trevistarse, según ha de-
clarado el portavoz oficial 
japonés. Añadió que se 
'desconoce el origen v de 
donde habír i partido laü 
gestiones para la celelra-
ción de las referidas en-
trevistas.-.-EFE. " . 1 
E L G E N E R A L NOGUES 
E N A E G E L 
Argel, 29.—El residente ge-
neral francés en Marruecos, 
general Nogüés, ha llegado a 
árgel, procedente- de liabaí. 
E n el aeródromo fué recibido 
por el general Weygand.— 
(Efe). 
J é f é á e l a D e -
a c i ó n y a n -
i e n M o s c ú 
Washington, 29.-Roose-
sevelt manifes tó que Ha-
rriman ha sido nombrado 
Jefe de la delegación nor-
teamericana que marcha-
rá a Mos'cú para examinar 
el problema de la ayuda 
de los Estados Unidos a 
la URSS. Añadió que la 
comisión la integrarán sie 
te personas. E F E . 
tico, tanto más claras se nos ¡^«nte amenas ''U 
ofrecen las dificultades baio'turo Ppóximo Cí 
las cuales nacieron los nebiüo- i Ĵ 16. ^ a v í ^ nJ ¡«i 
sos ocho pantos y se compren- ^ Un ohiro ^ 
de mejor Ig, razón de que el re i & p m ^ ^ ^ J í 1 ^ 
sultado d^ aquélla sea t&n ne- ; to de ¡ í , ^P'nos.^ N 
Lord Beaverbrcock, que se 'por norte a¿ ' I^OB 
quedó en Wáshing'fofQ repre-'ocupaciones í k B 
sentando a Churchili, no ha cuales no hat* ^ ¡ M ^ 
debido encontrar allí un tra- ;te'en la oonfeílan,ten»2»^ 
bajo fácü. Detrás de las lapi- ,tícf)" Pero k>s v,adí' íj t¡> 
darlas frases que nes llegan, i sajones de este í ! j , , ,3 ^ 
hablando de la colaboración j T^f8n haberio, 1r:' v 
anglo-sa • ona, desde la otra orí l \ f,"18"^ mejor y r ^ B i 
Ha del Atlántico, se esconden ¡ - Patírocito» 
gravísimos problemas para ca 
da uno de los conferenciantes 
y entre las cuales no saben 
ellos mismos cuáles sean las 
más urgentes. 
0 
su palacio s L * 
¥ a la pregunta en s í do no han 
, Be todo esto t,,^ 
cirse con claTiá1 
hermanos" ¡m 
conseguid» 
HUEVÓ GOBIERNO E N 
S E E V I A -
Belgrado, 2 9 — E l general 
Niedich ba sido encargado por 
él comandante en jefe de las 
fuerzas alemanas en ,Servia, y 
a petición del comandante mi-
nisteial, de la fomación de un 
ministerio servio. 
F o r m u l a r i o p a r a t a c o r r e s -
i a u w i s i o 
Madrid, 29,—La correspon-
dencia dirigida , a los Volunta-
rios de la División Azul debe-
rá ajustarse a las siguientes 
instrucciones: 
1. °.—Sólo - se admitirán, las 
cartas ordinarias hasta ,cien 
gr'amosy' postales ' sencillas. 
2. °.—En estos envíes podrá 
admitirse cualquier clase de 
objetos sin exceder del peso m 
dicado. 
&.0.~La dirección se ajusta ' 
rá al siguiente formulario; 
"Correo militar alemán. 
Al... (Coronel, capitán, sol-
dado, etc.) 
Nombre y dos, ápellidos y 
Número de eincp cifras co-
rrespondiente al Feldpost que 
los, voluntarios han facilitado 
o facilitarán a sus familiares. , 
A l reverso el nombre, direc-
ción y residencia del remi-
tente. 
f-0—La inclusión de cual-
quier otro dato o palabra no 
citada en el formulario anula 
el curso de la correspondencia. 
5. °,—En,la forma expresada 
se admite en todas las oficinas 
de Correos de España.' 
6. °.—Se depositará sin fran 
que o—(Cifra). 
E L M E N S A J E D E 
K O N O Y E A E O O S E -
V E L T 
Tokio, 29.—En el mensaje 
del príncipe Konoye a Roose-
velt parece que el presidente 
japonés ha afirmado al norte-
americano que si los Estados 
Unidos se empeñan eu hacer 
de preceptores de la Gran Bre 
taña en Extremo Oriente, pow 
cas serán las posibilidades de 
solución armónica de los pro-
blemas pendientes entre Ja-
pón y Norteamérica—(Efe) . 
LA VAL SE AQ^AVA 
Versalles, 29.—A última ho-
ra de la noche, el estado de 
Laval permanece grave y la 
temperatura se eleva, temién 
dose complicaciones. Le ha 
sido hecha una radiografía. 
C( 
Quiera ponerse 
respeeto a la . 
del material de ru? 
poníble porque y S 
giimeuía en Load? 
posee aún RuS¡a ' 
mítico gran ejército 
tremo Oriente una mil Cfan 1 
tencialidad g u e r m i ^ í , , * í ' 
que puede lanzar é^^B?•L, 
alemanes antes de esinl<'0 . 
nosotros U entrega de J V " , 
tenal ^ui-rta aoitj ' 
El t 
t-aoK 
que nos es tan indis 
j bíe? 
.Pero los • interesís A itidés i 
: teamerieanos se penca \ untos 
' vez en pie y así pure«( 
la laboriosidad inda igj qus 
. norteamericana se od u ha d 
| mejor a. entrar en reiN tnordin 
| nes con el rico país nv pi ¿c 
i inmensas posioilitiadts} el 
i materias primas, que x I de'pi, h 
' guir proveyendo a una J fuerzas 
gíaterra cuyo activo 
: bie y efectivo-baseí 
i timas y haberes tm 
I ros--ha pasado ya cas 
! talmente a manos de 
E l estado de Mareel D-rú i teamérica. Por otra 
evoluciona. Se ha. operado una! wáshint tón tiene el 
ligera mejoría, | ¡nterés noy en sostena 
E l juez ha tomado declara- i ̂ acta la potencialiwB 
cion al autor d-el atentadj,Uar roja en ExtremoJI 
Colleí . ~ E F E . I te y la amenaza ^ 
ra el Japón efl vj^ y 
tirantez aotuaí ae 
nes entre Tddo 7 »!! 
Nada nos J n p * i 
la posibilidad de q« 
vital problema ^ 
haya üegad: « ¿ ^ 
tan completo coia 
tereníe a la i/f1^ i 
va organización fl«j>| 
después ae la -9 
-buenos'* sobre 
Todavía har g 
que ha « j o l e s t - ^ 
mente a ^ ^ JoS * 
D E L F R E N T E DE 4ÜVEKTU-
San Lorenzo del Escorial, 
29.—Continúa sus tareas el 
primer consejo nacional del 
Frente dé Juventudes. E l o 
mandante Abulia disertó so-
bre el tema "Educaciurí 
pre militar". Más tarde ha-
bló el cámaírada Pemartín 
sobre "Ejemplo de José A n - i respecto a 
I de tal íor»a; 3 tonio".—Cifra. 
periódicos y ^ « ¿ 1 ^ 
cíeras de I f ^ 
i dos protestan 3 JJ 
ÍDÍa y noche*1 en* 
i a Norteaxaenca ^ 
VISITAS « 
E l Exorno. Sr. Gobernador j barcos le s eJ w 
Civil y Jefe Provincial del. Alo. no solo H ¿e rtffj 
n la nía-; de g ^ p o r ^ > 
siguientes ; para el l ^ ' i í ü p o r ^ t 
I candas J « ^ ^ 
Alcalde tal, W * 
Di- del mundo 
vimiehtb. recibió 
ñaña de ayer las 
visitas: 
. Alcalde de Carrizo, 
de San Podro Borcianos, trópoh. 
3 ^ 
**** 
V i i pueblo irso. cl€«^e el cnal un g r n p o ^ é !f^«8jÍradores tiroteó k las colimiims alemá-
iias a su P so. es amqmlado toialmente, confur me a la ley marciaa 
redor de "El Diario de Leóa , - . 
Cayetano González, Aleanle y| ^«¿aue&a JK^JÍ; 
Jefe Local de' Truchas, ^ u P a ^ c t t ^ ^ n f i 
de Obras Públicas de L«ón. " e _ i n i « s o l a ^ í ^ 
Enrique Barthe, Graciano 
Carbajo, Teniente Alcalde, y 
Secretario . del Ayunta míenlo 
de L a Bañeza, Gustavo E^z^-
ga y Ojeda, Director, Iic^"¿' 
nal del Banco Central, J ^ ' -
Local, Alcalde y tres fa^n-
gistas de L a Robla,. Secreían.o 
A . - . ;,i.n;ai de la Delegación oc 
Fútbol de León. 
«ue W/6 ins^P-.p^ 
estos V1 lo v° j ^ r 
ción' ^era 
en n ^ r | í i « ^ sino 
•Ti 
